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Abstract: The Austro-Hungarian dualism (1867-1918) was for the Transylvanians` history a 
crucial point. For the orthodox confessional Education the hard times begin in 1907 when the 
Hungarian Parliament, at the initiative of Apponyi, approves a law that intends to transform 
the confessional Romanian schools into a state`s institution that uses Hungarian as teaching 
language. Therefore, the Romanians from Transylvania showed their vehement disapproval, a 
proof of this, being the various protests from the region, also mentioned in the publications 
of those times. Although the laws were active only three years, the consequences were bad for 
the Orthodox confessional learning system from Transylvania, as 459 confessional schools had 
to be abrogated. 
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 Începutul de secol XX a adus cu sine schimbări majore în ceea ce privește politica 
naționalistă a Ungariei dualiste. După circa patru decenii de experiențe legislative care 
mai de care mai împotriva naționalităților în general, și a românilor în special, poli-
ticienii unguri au ajuns la concluzia că măsurile acestea nu mai corespundeau epocii 
și spiritului timpului de început de secol.
 Oricum, unul dintre motivele pentru care politica de stat împotriva naționali-
tăților a fost atât de înverșunată acum trebuie să-l căutăm în tot mai evidenta luptă 
pentru emancipare națională a popoarelor din răsăritul Europei și nu numai. Fără a 
greși, putem afirma că spiritul Revoluției franceze a ajuns abia acum și la popoarele 
asuprite de secole din această parte a străvechiului continent.1
 În seria torentelor revoluționare, ce erodau în adâncime societatea capitalistă și 
atotputernicia țărilor imperialiste la începutul secolului al XX-lea, s-a afirmat cu o 
forță tot mai greu de stăvilit lupta popoarelor pentru libertate și unitate națională, 
pentru desăvârșirea statelor naționale unitare, independente și suverane.2
În acest context s-a plasat politica balcanică a cercurilor guvernante de la București, 
reprezentând una din cauzele menținerii alianței dintre România și Puterile centrale, 
* Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” 
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1  Guy Hermet, Istoria națiunilor și a naționalismului în Europa, Ed. Institutul European, Iași, 
2005, pp. 190-191.
2  Stephen Fischer-Galati, România în secolul al XX-lea, Ed. Institutul European, Iași, 2002, p. 33.
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în ciuda mutațiilor apărute pe arena internațională și a năzuinței întregului popor ro-
mân spre desăvârșirea unității sale statale, în calea căreia stătea monarhia austro-unga-
ră.3 Situată în aria de întretăiere a intereselor marilor puteri, Imperiul Austro-Ungar, 
Rusia țaristă și Germania, România a fost implicată în vâltoarea evenimentelor de la 
începutul secolului. În pofida tendințelor expansioniste ale politicii marilor puteri 
din preajma noii conflagrații, românii nu au fost doar un obiect de dispută, un fac-
tor pasiv de istorie europeană, ci, îndeosebi prin intermediul mișcării naționale pen-
tru unitate și independență, s-au afirmat între factorii activi ai vremii de reclădire a 
Europei pe bazele mai trainice ale dreptului popoarelor la autodeterminare, libertate, 
democrație și progres social.4
Prin așezarea geografică, prin comunitatea de interese economice și politice, prin tre-
cutul comun de luptă îndreptat cu precădere împotriva Imperiului Otoman, România 
gravita în această zonă, chiar dacă dezideratul principal pe care îl urmărea era unirea 
românilor aflați cu precădere în cadrul monarhiei austro-ungare.5
Dezvoltarea capitalismului și trecerea lui la faza imperialistă în Austro-Ungaria a 
dus la intensificarea exploatării de clasă și asupririi naționale, la o accentuare a poli-
ticii sale expansioniste. Lipsită de colonii, monarhia habsburgică a depus toate efor-
turile pentru transformarea Balcanilor într-un domeniu politico-economic propriu, 
urmărind să obțină o ieșire la marea Egee prin portul Salonic, ceea ce i-ar fi asigurat 
o influență considerabilă în Mediterană și o cale de acces spre Asia.
În condițiile crizei interne din Austro-Ungaria, izbucnită în primii ani ai seco-
lului al XX-lea, ca urmare a ascuțirii contradicțiilor dintre interesele claselor domi-
nante din Cisleitania și Transleitania, s-au intensificat acțiunile politice ale românilor 
din Transilvania. Un rol important în această perioadă l-a jucat societatea culturală 
„Liga pentru unitatea culturală a românilor”, înființată la București la începutul anu-
lui 1891.6 Țelul politic fundamental urmărit de societate a fost de la început desă-
vârșirea unității de stat a României, prin eliberarea și unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crișanei, Maramureșului și Bucovinei cu patria-mamă.
Activitatea Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor a stat continuu în 
preocupările cercurilor guvernamentale de la Viena și Budapesta, ca orice fel de ma-
nifestare legată de ideea unității românilor de pe ambele versante ale Carpaților.
3  Pentru detalii suplimentare legate de subiect, a se vedea pe larg Teodor Pavel, Mișcarea români-
lor pentru unitate națională și diplomația Puterilor Centrale (1894-1914), Ed. Facla, Timișoara, 1982, 
303 pp.
4  Serge Berstein, Pierre Mirza, Istoria Europei, vol. IV, Ed. Institutul European, Iași, 1998, pp. 
291-298.
5  Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor, vol. II, Ed. Institutul European, Iași, 2000, pp. 30-34.
6  La 24 ianuarie 1891 i-a ființă, la București, „Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor”, 
sub președinția istoricului V. A. Urechia (1834-1901). Liga era formată în mare parte din studenți, 
dar și din unele cadre didactice universitare. Împreună, ei concep Memoriul studenților universitari 
români privind situația românilor din Transilvania și Ungaria, care a avut un larg ecou în toată Europa.
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Participarea masivă a românilor din Transilvania, Banat și Bucovina, la expozi-
ția jubiliară de la București, din anul 1906, primirea entuziastă făcută de popula-
ția din România „fraților” din regiunile subjugate, festivitățile organizate cu această 
ocazie au luat forma unor impunătoare demonstrații ale voinței întregului popor ro-
mân de a desăvârși unitatea sa statală. Toate acestea au provocat o puternică reacție a 
Parlamentului maghiar și o campanie a presei maghiare de opoziție împotriva politi-
cii externe a contelui Goluchowski7, considerată drept nesatisfăcătoare și indulgentă 
față de evenimentele petrecute în România. Pentru a contura atitudinea guvernan-
ților români față de Austro-Ungaria, din punct de vedere al problemei naționale, în 
anul 1907 s-a acordat „Ligii culturale” statutul de persoană juridică, ceea ce a ridicat 
proteste din partea diplomației de la Ballplatz.
Pentru diplomații Germaniei și Austro-Ungariei, Liga culturală era purtătoarea de 
cuvânt a viitoarei linii politice externe a României, de colaborare cu puterile Antantei, 
în vederea eliberării Transilvaniei, Banatului, Bucovinei și unirii lor cu „Țara”.
Integrând-o forțelor care vizau dezmembrarea monarhiei habsburgice și factorilor 
ostili politicii triplei alianțe în sud-estul continentului, Germania și Austro-Ungaria 
au supus Liga culturală din România unei atente și neîntrerupte supravegheri, au ini-
țiat măsuri de contracarare a activității acesteia și au avut tentative de distrugere a ei.
Evenimentele de la București din vara anului 19068 l-au determinat pe contele 
Bethlen să rostească, în anul următor, renumita sa cuvântare din Parlamentul de la 
Budapesta, subliniind că acei români transilvăneni, care revendică un teritoriu auto-
nom, dacă l-ar obține, nu ar aștepta decât „momentul prielnic pentru a-l uni cu re-
gatul român independent”.
Toate aceste evenimente și reflectarea lor în corespondența diplomatică austro-un-
gară au reprezentat, pe lângă problemele economice ce s-au ridicat în fața Guvernului 
român și a celor balcanice, elementele constitutive ale poziției României față de tri-
pla alianță în contextul relațiilor internaționale de la începutul secolului al XX-lea.
7  Contele Agenor Maria Adam Gołuchowski (1849-1921), descendentul celebrei familii aristocra-
tice vieneze Gołuchowski, a deținut funcția de ministru al Afacerilor Externe din monarhia dualistă 
între 1895-1906. Pentru slaba sa reacție față de evenimentele provocate de naționalitățile conlocui-
toare la începutul secolului, a fost înlocuit cu baronul Aehrenthal (pentru mai multe detalii, a se vedea 
Heinz Lemke, Allianz und Rivalität. Die Mittelmächte und Polen im ersten Weltkrieg, Verlag Böhlau, 
Wien, 1977, pp. 232-233).
8  În anul 1906 s-au desfășurat la București ample manifestări culturale, în cadrul așa-numitei 
Expoziții naționale române, cu puternice accente patriotice, prilejuite de împlinirea a 1800 de ani de 
la cucerirea Daciei de către romani, 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și 25 de ani de la procla-
marea regatului României. Aceste evenimente au atras mii de români din cele trei provincii românești, 
inclusiv din Bihor, cum am arătat în altă parte; pentru mai multe detalii, a se vedea Eleonora Cofas, 
Carmen Constantinescu, „Expozițiunea Generală Română din București-considerații după nouă 
decenii”, Muzeul Național, MNIR, nr. IX/1997, București, pp. 121-155.
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 Începând din anul 1906, Guvernul maghiar a fost condus de către Sándor Wekerle, 
un politician de anvergură, care ocupa acum pentru a doua oară scaunul de prim-mi-
nistru al Ungariei dualiste.9
Ministru al Cultelor și al Instrucțiunii publice era Albert Apponyi, conte de 
Nagyappony, care a deținut portofoliul educației în două rânduri: 1906-1910 și 1917-
1918. Apponyi făcea parte dintr-o bogată familie nobiliară, născându-se în inima 
Imperiului, la Viena, în 1846. În 1872 a devenit membru al partidului lui Ferenc 
Deák (liberal), după care a aderat la cercurile conservatoare. Din 1878 a fost lider al 
opoziției, care reunea grupările formate din adversarii reconcilierii cu Austria în ca-
drul Ausgleich-ului.10
În 1899 a ajuns la guvernare, iar între 1901 și 1903 a fost șeful Camerei deputa-
ților. La sfârșitul anului 1903 părăsește Partidul Principal Liber și reintră în opozi-
ție, în Partidul Național. Din noiembrie 1904 face parte din alianța din opoziție, iar 
în decembrie 1904 intră în Partidul Independenței al cărui lider va rămâne până la 
sfârșitul primului război mondial.
După primul război mondial, datorită politicii sale ultranaționaliste, Apponyi a 
fost desemnat în 1920 pentru a conduce delegația ungară la Conferința de pace de la 
Versailles. Aici a fost însărcinat să susțină interesele postbelice ale Ungariei în fața pu-
terilor aliate. La scurt timp, Apponyi a semnat, în sala mare a palatului de la Trianon, 
un tratat de pace în detrimentul Ungariei.
Între 1911 și 1932 Apponyi a fost nominalizat de cinci ori la premiul Nobel pen-
tru pace de către diferite universități maghiare, oameni de știință sau grupuri poli-
tice, însă niciodată nu a devenit laureat. Contele Apponyi a fost un orator desăvârșit, 
având-pe lângă politică-o gamă largă de interese: lingvistică (vorbea fluent șase limbi), 
literatură, filosofie și muzică. De câteva ori a vizitat și Statele Unite ale Americii, în-
tre 1904 și 1924, unde a susținut diferite conferințe și s-a împrietenit cu persona-
lități de seamă ale lumii politice americane, ca președinții William Howard Taft și 
Theodore Roosevelt.
Apogeul politicii de maghiarizare prin școală l-au atins două legi școlare din anul 
1907 și una din 190811, elaborate din inițiativa și sub îndrumarea directă a conte-
9  Sándor Wekerle (1848-1921) a fost unul dintre cei mai importanți politicieni maghiari de la 
începutul secolului al XX-lea. Datorită prestigiului său politic, a deținut funcția de prim-ministru al 
țării în trei rânduri: 1892-1895, 1906-1910 și 1917-1918. Când nu a deținut prima funcție în statul 
ungar, a fost fie ministru al finanțelor, fie al justiției sau al apărării. Imediat după primul război mon-
dial, a fost luat prizonier de trupele bolșevice de ocupație, murind în 1921. De numele său se leagă un 
celebru cartier din sudul Budapestei, Wekerletelep, ale cărui construcții au fost realizate de cunoscutul 
arhitect maghiar Károly Kós. Acest cartier a fost unul dintre primele cartiere rezidențiale ale Europei.
10  Prin Ausgleich (în maghiară Kiegyezés) se înțelege acordul de creare a statului dualist austro-un-
gar (denumire germană).
11  Și înainte de acest an au mai existat câteva tentative legislative menite să distrugă învățământul 
confesional ortodox românesc din această parte de țară. Dintre acestea amintim Legea XXXVIII/1868, 
Legea XVIII/1879 (prima lege Trefort) și Legea XXX/1883 (a doua lege Trefort); pentru mai multe 
detalii, a se vedea Paul Brusanowski, Învățământul confesional ortodox român din Transilvania 
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lui Albert Apponyi, pe atunci ministru al Cultelor și Instrucțiunii publice. Legea lui 
Apponyi viza desființarea școlilor confesionale românești, slovace și sârbești și înlocui-
rea lor cu școli de stat, cu învățământ exclusiv în limba maghiară. Mai exact însă, este 
vorba de două legi, rămase în istorie sub denumirea de Legea sau Legile Apponyi.12 
Acestea au fost prezentate, ca proiecte legislative, în ședința Camerei deputaților din 
21 februarie 1907; unul privea îmbunătățirea salariilor învățătorilor de la școlile de 
stat, iar cel de-al doilea se ocupa de „raportul de drept și salariile învățătorilor de la 
școlile comunale și confesionale”, cu privire deosebită asupra școlilor confesionale 
românești.13
Solidari cu frații lor români din Transilvania și Banat, românii bihoreni nu s-au 
dat la o parte în a protesta împotriva prevederilor proiectului-mai apoi a legii-minis-
trului Apponyi. Cum era de așteptat, primele acțiuni au aparținut Bisericii românești, 
„mama poporului” din totdeauna.
La 7 martie 1907 are loc un sinod protopopesc la Biserica cu Lună din Oradea, 
care s-a desfășurat în incinta școlii confesionale de lângă biserică, sub președinția 
protopopului Toma Păcală.14 Sinodul protopopesc a protestat „în contra acelor dis-
pozițiuni din proiectul de lege, cari alterează autonomia Bisericei”, făcându-se toto-
dată apel la „înalții prelați”, pentru ca aceștia să intervină „cu toată energia la locurile 
competente”, cu scopul de a obține „schimbarea acelor dispozițiuni din proiectul de 
lege, cari sunt vătămătoare pentru autonomia Bisericei noastre ortodoxe române”.15
între anii 1848-1918: între exigențele statului centralist și principiile autonomiei bisericești, vol. I, 
Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, pp. 211-362
12  Pr. drd. Traian Nojea, „Lex Apponyiana sau maghiarizarea învățământului confesional ortodox 
din Transilvania (1907-1910)”, în Pr. prof. dr. Mihai Himcinschi (ed.), Misiune și educație religioasă, 
Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2016, pp. 455-473.
13  Proiectul apponyian a fost redat în românește de revistele Tribuna, în numărul 35/1907, pp. 4-5 
și Biserica și Școala, nr. 8/1907, pp. 1-7; a se vedea și Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română 
între anii 1885-2000. Biserică, Națiune, Cultură, vol. III, tom. I, EIBMBOR, București, 2006, p. 
616. Deși se vorbește des de Legea lui Apponyi, totuși este vorba de trei acte legislative diferite, vizând 
organizarea școlară: 1) XXVI/1907, Despre îmbunătățirea salariilor învățătorilor de la școlile de stat; 2) 
XXVII/1907, Despre raportul de drept și salariile învățătorilor din școlile comunale și confesionale și 3) 
LXVI/1908, Despre gratuitatea învățământului elementar.
14  Protopopul Toma Păcală s-a născut în Căuașd, Bihor, din părinți țărani. A făcut studiile lice-
ale la Beiuș, iar pe cele teologice la Arad, fiind hirotonit preot de episcopul Ioan Mețianu în 1879. 
Neavând familie, și-a dedicat întreaga viață chemării preoțești, punând rânduială în vastul protopo-
piat al Oradiei, rămând în amintirea credincioșilor ca un păstor bun, stăpânit de „duhul blândețelor”, 
prin care a știut să determine pe mulți români cu bunăstare materială să jertfească bani și lucruri pen-
tru trebuințele Bisericii și școlii românești. A slujit în calitate de protoiereu din ianuarie 1888 până 
la sfârșitul anului 1912, deci 24 de ani, fiind „un chip de preot adevărat, încărunțit în cinste și foarte 
zelos pentru Biserică”, cf. D. J.-A. N. Bh., fond Parohia ort. rom. Oradea, dos. Registre, ședința din 9 
februarie 1913.
15  Petru E. Papp, „Sinodul protopopesc din Oradea Mare”, Tribuna, nr. 44/1907, p. 7; (a se vedea 
și Viorel Faur, „Mărturii documentare despre acțiunile de protest ale instituțiilor ecleziastice biho-
rene împotriva legilor școlare ale lui Apponyi”, Mitropolia Banatului, nr. 4-6/1981, pp. 374-389).
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Un asemenea „concluz” a fost „primit cu mare însuflețire” de către preoții prezenți, 
după care „s-a trimis tuturor sinoadelor protopopești ortodoxe” din Consistoriul oră-
dean, pentru ca și acestea „să ia...astfel de hotărâri”.16 
Ziarul Tribuna de la Arad a remarcat promptitudinea cu care sinodul protopopesc 
ortodox din Oradea a răspuns unei necesități presante a timpului: „întâia protestare 
din partea organelor autorizate a(le) Bisericii vine-spre lauda lui, fie zis-de la sinodul 
protopopesc din Oradea Mare”.17
Fruntașii vieții publice și religioase românești din Bihor, de ambele confesiuni (or-
todoxă și unită)18 au proiectat „convocarea unei adunări de protestare”, fapt care arată 
că, în clipele critice, românii erau solidari, dispărând „zidurile despărțitoare” dintre 
ei și având prioritate absolută cauza națională, care atunci era aceea a școlilor și bise-
ricilor românești.19  
Cu titlul Biserica în frunte același periodic arădean consemna că o nouă hotărâre, 
frumoasă și îmbucurătoare, a fost adoptată în Bihor. De fapt era vorba de organiza-
rea sinodului protopopesc ortodox al Vașcăului, care a formulat un document similar 
cu cel din Oradea.20 La 28 martie 1907 sinodului protopopesc ortodox al Peștișului 
a validat un „concluz” de factură identică, ceea ce dezvăluie o perfectă sincronizare a 
eforturilor pentru determinarea guvernanților de la Budapesta ca să retragă acel pro-
iect atât de nedrept și tendențios.
După ce prin sinoadele protopopești amintite a fost dat semnalul mișcării biho-
rene contra proiectului apponyian de lege școlară, Biserica românească a recurs la 
toate modalitățile legale de protest care îi stăteau la dispoziție, chemând comunită-
țile confesionale la desfășurarea unor acțiuni prompte și de un răsunet cât mai larg. 
S-a ajuns la structurile organizatorice de bază ale Bisericii, cum au fost comitetele si 
sinoadele parohiale, care au făcut ședințe pentru a adopta documente de protest îm-
potriva proiectului legislativ aflat (încă) în dezbaterea Parlamentului ungar. 
Spre exemplificare, la ședința extraordinară a comitetului parohial al satului 
Luncșoara, din 23 martie 1907, a luat cuvântul învățătorul Petru Cipou care a relie-
fat faptul că „proiectul pentru școalele comunale și confesionale este de o așa natură, 
încât împiedică progresul cultural în popor, dezvoltarea moralității și a religiozită-
ții prin Biserică, nimicește autoritatea și activitatea învățătorilor, punându-i sub ju-
decata unor amploiați, cari nu sunt specialiști în ale școalei, iar toată procedura ce o 
ar săvârși, ar fi pentru a-și câștiga merite patriotice”.21 Protocolul acestei ședințe este 
16  Petru E. Papp, „Sinodul protopopesc din Oradea Mare”, p. 388.
17  Tribuna, nr. 46/1907, p. 7.
18  Silviu Iulian Sana, „Aspecte din viața confesiunilor tradiționale (ortodoxă, reformată și gre-
co-catolică) și baptistă pe teritoriul Bihorului (1700-1918)”, în Dieter Brandes, Olga Lukács (eds.), 
Un proiect de reîmpăcare al Bisericilor. O punte între biserici, culturi și religii, vol. I, Ed. Accent, Cluj-
Napoca, 2007, pp. 123-128.
19  Tribuna, nr. 46/1907, p. 7.
20 Tribuna, nr. 52, p. 5.
21  D. J.-A. N. Bh., fond Parohia ortodoxă Luncșoara, dos. II, f. 3.
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semnat de zeci de locuitori din Luncșoara și se încheie cu accentuarea asupra primej-
diei ce o reprezintă proiectul pentru învățământul confesional românesc, astfel încât 
el este respins cu „indignare” de către cei prezenți.22
 Exact în aceeași zi, comitetul parohial din Beiuș a avut o ședință în care a analizat 
prevederile proiectului școlar, subliniind că prin intermediul lui autoritățile vizând 
„nimicirea, respectiv răpirea școalelor noastre confesionale”, ceea ce-i face pe mem-
brii acestui organism să protesteze „cu toată puterea” și să exprime „mulțumită pre-
laților bisericești” pentru atitudinea lor.23 În 6 aprilie, comitetul parohial beiușean, 
prezidat de dr. Gavril Cosma, ține să protesteze din nou, pentru ca toți credincioșii 
să se pronunțe împotriva măsurii legislative apponyiene.24
 Într-o ședință comună din data de 14 aprilie, sinodul și comitetul parohial din 
Oșorhei au ripostat, în aceeași manieră, împotriva „noul proiect de lege înaintat 
Camerei” de ministrul Apponyi. Demnă de atenție este motivația respingerii lui, 
ceea ce ne determină să o reproducem: „având în vedere faptul că…în comuna noas-
tră noi suntem icuiți între altele două confesiuni străine de firea noastră, unde nu-
mai prin Sf. Prestol și prin școala confesională suntem în stare a ne susținea graiul 
românesc și datinile strămoșești, venim cu toată inima a respinge acel proiect, ce nu 
are de scop creșterea copiilor noștri după legea firească, n-are de gând deci a împlini 
legea, ci a o schimonosi. Ca cetățeni pașnici și împlinitori de datorințele cetățenești, 
fără șovăire nutrim gândul să susținem școala noastră și pe mai departe și îmbiatul 
ajutor suntem nevoiți a-l primi numai la acel caz, dacă drepturile autonomice nu vor 
fi știrbite întru nimic”.25
 Alte asemenea ședințe parohiale de protest au mai avut loc și în localitățile Săcădat26, 
Feneriș27, Drăgoteni28, Pocola29, Forău30 și Sânmartin de Beiuș.31
 Pe cuprinsul întregului Consistoriu al Oradiei, în protopopiate și parohii, s-a con-
figurat o mișcare deosebit de vie, care punea în evidență convingerile populației ro-
mânești din această provincie, precum și poziția adoptată vis-a-vis de proiectul școlar 
apponyian, care a fost combătut cu multiple argumente. 
 De altfel, în cadrul Episcopiei Aradului-căreia îi aparțineau din punct de vedere 
jurisdicțional-cei mai mulți locuitori români de pe Crișuri, a fost adoptat, cu prilejul 
ședinței din 13 mai 1907 a Sinodului eparhial, un document de o valoare indiscuta-
bilă în care se reflectă, în mod sintetic, voința comunităților confesionale, aceea de a 
22  D. J.-A. N. Bh., fond Parohia ortodoxă Luncșoara, dos. II, f. 3. 
23  D. J.-A. N. Bh., fond Parohia ortodoxă Beiuș, dos. X, f. 275-276.
24  D. J.-A. N. Bh., fond Parohia ortodoxă Beiuș, dos. X, f. 277-278.
25  Tribuna, nr. 77/1907, p. 5.
26  *** „Protestul românilor din Săcădat (Bihor)”, în Tribuna, nr. 59/1907, p. 5.
27  *** „Lupta”, în Tribuna, nr. 97/1907, p. 1.
28  *** „Ca în Rusia”, în Tribuna, nr. 128/1907, p. 6.
29  „Ca în Rusia”, în Tribuna, nr. 128/1907, p. 6.
30  Tribuna, nr. 129/1907, pp. 1-2.
31  *** „Prigonirile din Bihor”, în Tribuna, nr. 132/1907, pp. 3-4.
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protesta „cu toată energia în contra tendințelor acestui proiect de lege”. Reținem, de 
asemenea, o considerație finală din acest izvor istoric: 
„sinodul eparhial, întru apărarea autonomiei bisericești și școlare a Bisericei gr. or. ro-
mâne din Ungaria și Ardeal, precum și întru apărarea intereselor naționale și culturale 
ale credincioșilor aparținători acelei Biserici... roagă episcopul Bisericei gr. or. române 
ca, în conziderarea înaltei sale datorințe, de a folosi toate mijloacele constituționale pen-
tru înlăturarea primejdiei ce amenință Biserica noastră, inclusiv apelul la monarh pen-
tru ca acesta să nu sancționeze proiectul de lege”.32
 Despre „brava atitudine” a învățătorilor români de la „școalele confesionale” din 
protopopiatul ortodox al Oradiei, ne informează ziarul Tribuna, în care este publicat 
un comentariu referitor la conferința acestora din 11 aprilie 1907 care s-a încheiat 
cu hotărârea participanților „de a protesta în modul cel mai energic contra proiectu-
lui de lege al ministrului Apponyi, referitor la școlile confesionale, în care proiect se 
suprimă libertatea personală a învățătorilor”.33
 În numărul din 10 mai 1907 al Tribunei apare o notă cu titlul Bihorenii nu se lasă, 
în care se afirmă că „acolo curentul generos pornit de tineret se întinde din ce în ce 
mai mult, fiind în perspectivă de organizare alte acțiuni împotriva proiectului”. Este 
de asemenea publicată telegrama unor preoți români din Bihor în care se pronun-
țau cu privire la faptul că „arhiereii noștri să apere până la înaltul tron dreptul lim-
bei românești”.34
 O altă „frumoasă pildă” venea tot din Bihor, mai exact din părțile Beiușului, unde 
femeile s-au „înrolat în lupta măreață încinsă întru apărarea națională”.35 Este vorba 
de Viora Ciordaș și Hortensia Paguba care-în prima duminică de la începutul lunii 
aprilie-au „cutreierat satele din jurul Beiușului, explicând poporului situația grea și 
marea primejdie în care ne aflăm”.36 Era o realitate ce se cuvenea cu adevărat scoasă 
în evidență, fie și numai pentru exemplaritatea ei.
 Din categoria de mărturii epistolare reținem scrisoarea datată 7 martie 1907 a lui 
Vasile Mangra, prin care insista pe lângă Roman Ciorogariu ca să se realizeze o am-
plă manifestare a instituțiilor eclesiastice ortodoxe față de proiectul școlar apponyian. 
„Trebuie să militați, consideră vicarul episcopal de la Oradea, pentru ca adunările po-
porale să se convoace grabnic, mitropolitul să convoace din nou consistoriul mitropo-
litan; după ce ministrul va fi refuzat retragerea sau modificarea proiectului să stârnești 
o acțiune comună și solidară a celor două Biserici până la treptele tronului după exem-
plele din trecut”37, cel mai important fiind Memorandumul despre care el era destul de 
bine informat.
32  D. J.-A. N. Bh., fond Episcopia Ortodoxă Română Oradea, dos. 184, f. 41-42, 44 și 50.
33  Tribuna, nr. 247/1907, p. 7.
34  Tribuna, nr. 93/1907, p. 2.
35  *** „Femeile în luptă”, în Tribuna, nr. 71/1907, p. 4.
36  *** „Femeile în luptă”, în Tribuna, nr. 71/1907, p. 4.
37  D. J.-A. N. Ar., fond Roman Ciorogariu, dos. XVII, f. 177.
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 Într-un interviu acordat de același Vasile Mangra ziarului Nagyvárad din 19 mai 
1907, el subliniază că proiectul de lege apponyian „prevede învățarea în primul rând 
a limbii maghiare, ceea ce în realitate este imposibil din motive obiective”.38 Proiectul 
„încalcă grav autonomia bisericească, iar în privința școlii românești este o jignire 
națională”.39
 Nici accentele lirice, de îmbărbătare, n-au fost ocolite. Alexandru Munteanu, pro-
topop al Peștișului, publică în Tribuna arădeană poezia În ciasul greu..., din care re-
dăm o strofă care nu mai necesită comentarii: „Ne-am pus la suflet sfânt îndemn: /Să 
fim cu toții una/Să ne-nfrățim și să-nfruntăm/Vitejii toți, furtuna”.40
 Ne reține atenția-în acest context-articolul publicat în Tribuna de dr. Coriolan 
Pop41, una dintre cele mai de seamă figuri politice ale Bihorului de la începutul acestui 
secol, care se implicase și în mișcarea memorandistă și care va fi prezent în evenimen-
tele care vor încununa, în decembrie 1918, lupta pentru eliberarea de sub dominația 
străină și unirea cu patria mamă, România. El aduce în sprijinul luptei românilor ar-
gumente ale lumii externe, care ne arată o sinceră simpatie, Europa cunoscându-ne 
durerile. În momentul în care „vestea stărilor noastre asiatice și medievale a străbătut 
pe continent”, atunci „s-au găsit oameni cu vază înaltă și cu inimă nobilă cari, jert-
find timp și oboseală, au intrat în luptă pentru cauza noastră sfântă”.42
 Se aduc cuvenitele exemple în acest sens, de oameni care au fost receptivi la soarta 
tragică a ramurii transilvane a poporului român, expusă acum unui atac conjugat al 
guvernanților și politicienilor budapestani, adepți ai unor practici discriminatorii și 
cu un cert efect în planul deznaționalizării locuitorilor nemaghiari.43
Este, mai întâi, invocat numele „nemuritorului” scriitor rus L. N. Tolstoi, care-„vă-
zând cele ce se petrec” în statul dualist-„și-a ridicat glasul...și, în numele creștinismu-
lui, i-a tras în judecătoria opiniei publice europene pe acei dușmani a(i) neamurilor 
nemaghiare din Ungaria”.44 De aceleași sentimente a fost animat și celebrul drama-
turg Björnstjerne Björnson, care, „scârbit de crâncena luptă ce bântuie pe terenul 
nostru politic cu mai mare patimă, ca luptele bestiale pe vremea lui Nero în arenele 
38  Nagyvárad, nr. 115/1907, p. 3.
39  Nagyvárad, nr. 115/1907, p. 3.
40  Tribuna, nr. 50/1907, p. 2.
41  Coriolan Pop (1864 - 1919) a fost unul dintre cei mai activi susținători ai mișcării naționale 
românești din Bihor, ca director al băncii Bihoreana, ajutând la realizarea multor activități ale unor 
societăți culturale. A desfășurat acțiuni politice energice pentru promovarea intereselor românești din 
zonă. A colaborat îndeaproape cu dr. Aurel Lazăr, un alt militant de marcă al românilor din Transilvania. 
După ce dr. Aurel Lazăr va pleca la Sibiu, Coriolan Pop va prelua de la acesta președinția Consiliului 
Național Român de la Oradea. A devenit primul prefect român al județului Bihor, funcție din care a 
prezentat omagii regelui Ferdinand și reginei Maria și le-a predat județul cu ocazia vizitei acestora la 
Oradea din 23 mai 1919. A fost ales senator în primul Parlament al României Mari; a decedat în anul 
1919, înainte a avea timp să își exercite în vreun fel funcția de dobândită.
42  Coriolan Pop, „Să sperăm”, în Tribuna, nr. 249/1907, p. 2.
43  Coriolan Pop, „Să sperăm”, în Tribuna, nr. 249/1907, p. 2.
44  Coriolan Pop, „Să sperăm”, în Tribuna, nr. 249/1907, p. 2.
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romane”, l-a atacat pe „acela care în congresele de pace obștească își câștigă aplauze 
frenetice...iar acasă introduce legi, cum e faimoasa lege de instrucție din 1907, care e 
menită să răspândească amărăciune, nemulțumire și dușmănie”.45 După ce demască 
atitudinea duplicitară a ministrului Apponyi, care era vârful „de lance” al acțiunilor 
Guvernului ungar, Björnson se ocupă de „toți aceia care stau în serviciul politicii dez-
naționalizării, care ar putea avea îndreptățire-remarca, cu ironie, C. Pop-pe vremile 
lui Machiavelli, dar nu în secolul al XX-lea, când toată viața politică e bazată pe ide-
ile revoluțiunii franceze”.46
În continuare se referă la cartea Viitorul Austro-Ungariei și marile puteri, semnată 
de Scotus Viator47, în care este combătută politica „mioapă și stricătoare” a „șovini-
lor unguri”, cărora li se atrage atenția ca să nu „alerge după visuri deșarte” (cum ar fi, 
spre exemplu, asimilarea forțată a naționalităților), ci mai degrabă „să recunoască pu-
terea logică a faptelor”48, altfel spus, dorința de afirmare a celor oprimați din Ungaria.
Coriolan Pop, pe atunci director al institutului de credit Bihoreana și unul dintre 
liderii naționali din Bihor, a evaluat, în termeni convingători, ecoul internațional al 
manifestărilor românești din Transilvania împotriva politicii oficiale ungare de asi-
milare a naționalităților, ca și a proiectului școlar al contelui Apponyi care reprezen-
ta-cum s-a afirmat de atâtea ori-un fel de „cal troian”, cu ajutorul lui urmărindu-se 
distrugerea uneia din citadelele de rezistență națională, care era școala confesională, 
precum și restrângerea considerabilă a autonomiei Bisericilor românești.
Românii bihoreni au protestat nu numai prin intermediul presei, ori al sinoadelor 
parohiale, ci și prin intermediul așa-ziselor adunări populare, care s-au ținut în loca-
litățile în care românii erau majoritari. 
Dintre acestea, ne reține în primul rând atenția adunarea populară desfășurată în 
ziua de 24 martie 1907, în localitatea Sânicolaul Român.49 La această adunare a fost 
prezent și un corespondent al Tribunei, care va consemna în paginile periodicului ară-
dean: „momentoasă va rămânea apoi adunarea cea din Sânicolaul Român din Bihor, 
unde vrednicii români au cerut convocarea adunării națiunii române. Cine ar fi cre-
zut-se întreabă acesta-ca din Bihor să vie această măreață idee?”, considerând acțiu-
nea amintită ca fiind „culminantă în șirul manifestațiilor pentru apărarea națională”.50
45  Coriolan Pop, „Să sperăm”, în Tribuna, nr. 249/1907, p. 2.
46  Coriolan Pop, „Să sperăm”, în Tribuna, nr. 249/1907, p. 2.
47  Robert William Seton-Watson (1879-1951), cunoscut mai ales sub pseudonimul de Scotus Viator, 
a fost un cunoscut istoric și politician britanic, care a avut un rol important în destrămarea Imperiului 
austro-ungar și în apariția statelor naționale independente din centrul și estul Europei; pentru detalii, a 
se vedea Cornelia Bodea and Hugh Seton-Watson, „R. W. Seton-Watson and the Romanians (1906-
1920)”, în The American Historical Review, no. 5/1990, Chicago University Press, pp. 1581-1582.
48  Cornelia Bodea and Hugh Seton-Watson, „R. W. Seton-Watson and the Romanians (1906-
1920)”, p. 1582.
49  Tribuna, nr. 54/1907, p. 5 (la manifestație au participat nu numai locuitori din Sânicolau, ci și 
din satele învecinate (Cefa, Roit, Berechiu, etc.).
50  *** „Zi luminoasă”, în Tribuna, nr. 60/1907, p. 4. 
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La adunare au fost prezenți-venind în dimineața zilei special de la Oradea, cu tre-
nul-dr. Teodor Mihali (președintele Clubului național român), soția sa, dr. D. Lascu, 
Vasile Babi (de la institutul de credit Bihoreana), dr. Nicolae Zigre, precum și un grup 
de studenți de la Academia de drept.51
Efectul adunării populare de la Sânicolaul Român asupra autorităților locale, re-
almente surprinse de dimensiunea și impactul acesteia asupra locuitorilor, a fost cu 
dificultate mușamalizat. El s-a făcut evident în scurt timp, mai exact cu prilejul adu-
nării populare din cercul electoral al Ceicăi52, care a avut loc în piața acestui mic târg 
bihorean, la 16 aprilie 1907. În ziarul Nagyvárad din aceeași zi era publicată o notă 
în care se afirma că „scopul adunării este instigarea la revoltă a populației împotriva 
proiectului legii învățământului”.53
La adunare au participat peste 500 de oameni, cu toate că era marți și a fost și „o 
ploaie torențială”.54 Prezenți au fost, alături de păstoriții lor, toți preoții din împre-
jurimi, în frunte cu protopopul Holodului, Ioan Pop.55 Președintele de drept al adu-
nării, cel care semnează și convocatorul, a fost dr. George Popescu, avocat din Ceica. 
Prim-pretorul Ceicăi, Ercey Zsigmond, deranjat de caracterul prea „naționalist” al 
adunării, aduce jandarmi în piață, atrăgându-le participanților atenția să se „abțină 
de la orice agitație națională”.56
Manifestări similare au avut loc și în comuna Giriș, la 31 martie.57 În ziua amin-
tită, „s-au adunat din toate satele comunei întreaga tinerime, fete și feciori, care au 
petrecut în sat, cu triumf și intonând, cu o nespusă însuflețire, cântări naționale”.58 
Alături de ei era și dr. D. Lascu și Nicolae Zigre, veniți special de la Oradea cu cinci 
studenți, pentru a fi alături de manifestanți.
În Giriș însă au întâlnit „o droaie de jandarmi, trimiși din toate părțile, ca să împie-
dice adunarea dacă, în contra opreliștei, s-ar încerca ținerea ei”.59 Cu toate acestea, cei 
prezenți nu s-au lăsat intimidați, astfel încât localnicii „au rămas cu aducerea aminte a 
unei zile de rară sărbătoare”.60 Așa se justifică și gestul lui George Pop de Băsești, cu-
noscut militant național, de a le trimite celor prezenți următoarea telegramă: „răsări-
tul spiritului românismului în Bihor se manifestă în adunări ca la Sânicolaul Român 
și Giriș. Binecuvântarea cerească să planeze asupra voastră!”.61
51  *** „Zi luminoasă”, în Tribuna, nr. 60/1907, p. 4.
52  Tribuna, nr. 54/1907, p. 5.
53  *** „Adunare de protest la Ceica”, în Nagyvárad, nr. 88/1907, p. 1.
54  Tribuna, nr. 77/1907, p. 6.
55  Sunt menționați, cu numele, toți intelectualii satelor prezenți la manifestare, în Nagyvárad, nr. 
89/1907, p. 2.
56  Nagyvárad, nr. 89/1907, p. 2.
57  *** „Adunarea poporală din Giriș”, în Tribuna, nr. 61/1907, p. 3.
58  *** „De la Giriș”, în Tribuna, nr. 69/1907, p. 5.
59  *** „De la Giriș”, în Tribuna, nr. 69/1907, p. 5.
60  *** „Încurajări”, în Tribuna, nr. 70/1907, p. 6.
61  *** „Încurajări”, în Tribuna, nr. 70/1907, p. 6.
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Era o binevenită încurajare din partea unui lider politic de mare autoritate al 
Partidului Național Român din Transilvania. Bihorul ieșise din anonimat prin cele 
trei adunări populare de protest (de la Sânicolaul Român, Ceica și Giriș), dar se va 
impune atenției generale prin adunarea populară din cercul Beiușului, care a avut 
multiple semnificații social-politice.
Adunarea populară din cercul Beiuș a fost convocată pe ziua de 14 aprilie 1907, 
făcându-se intense pregătiri pentru ca aceasta să „reușească deplin”.62 A și fost difuzat 
un însuflețitor apel, din care transcriem un pasaj: „credem a tălmăci simțămintele și 
dorința voastră, a tuturor, când cercăm ocaziunea pentru a vă putea ridica cuvântul 
de protestare contra proiectului amintit, și când cercăm ocaziune de a vă putea înșira 
în tabăra luptătorilor apărării naționale, sub conducerea tuturor episcopilor și tutu-
ror deputaților naționaliști”.63 Desigur, principalul punct din programul adunării era 
dezbaterea proiectului de lege asupra salarizării învățătorilor confesionali.
Adunarea populară a fost deschisă de dr. Constantin Popoviciu, care a mulțumit-„în 
cuvinte alese și din inimă spuse”-participanților, pentru că au venit în număr atât de 
frumos, după care a prezentat „scopul adunărei”. El a făcut propunerea ca președinte 
al adunării să fie dr. G. Cosma și notarul Petru E. Papp, cunoscuți ca neînfricați lup-
tători naționali. Se părea că adunarea se va desfășura în condiții normale, mai ales că 
miile de români care luau parte la ea aveau intenția să o finalizeze printr-o moțiune 
de protest. Autoritățile locale s-au folosit însă de „agitatori”, pentru a împiedica de-
rularea normală a adunării, a-i sfida și jigni pe cei prezenți, cu scopul de a oferi jan-
darmilor pretextul de a interveni în forță și a o dizolva.
Așa stând lucrurile, chiar în timpul luărilor de cuvânt, ungurii din Tărcaia au creat 
„învălmășeală cumplită”64, care le-a permis ca „să dea cu bolovani și petri în românii 
de pe podium și în mulțime”.65 În aceste împrejurări, participanții la adunare, „vă-
zând că droaia de jandarmi și cei ce au jurat pe rege și constituție nu o apără, au în-
cercat să se apere”, fără să recurgă însă la „ciomege și bâte”.66
Jandarmii au tras cordon între români și unguri și „au început să dee cu baione-
tele și cu patul puștii în români”. S-au petrecut scene de groază, asemănătoare cu cele 
din piața Aleșdului, din 1904: „în câteva clipe începe să curgă sânge: românii aveau 
capetele sparte și trupurile împunse. Strigătele de furie și vaietele umpleau văzduhul. 
Ofițerii de jandarmi comandau luarea la goană a românilor...jandarmii urmau a-i iz-
goni pe români, până i-au scos afară din oraș, risipindu-i pe câmp și spunând că vor 
fi împușcați cei care nu se vor duce acasă, în satele de unde au venit”.67 În această 
manieră brutală a fost dizolvată adunarea populară din Beiuș, care nu și-a atins sco-
62  *** „Adunarea din Beiuș”, în. Tribuna, nr. 70/1907, p. 2.
63  Tribuna, nr. 72/1907, p. 7.
64  Tribuna, nr. 76/1907, p. 1.
65  Tribuna, nr. 78/1907, p. 6.
66  Tribuna, nr. 78/1907, p. 6.
67  Tribuna, nr. 76/1907, p. 1.
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pul, deoarece nu s-a putut protesta contra proiectului apponyian, urmând ca aceasta 
să se facă altă dată.68 
Este absolut cert, pentru un spirit nepărtinitor, că „lucrurile au fost anume puse 
la cale”, autoritățile considerând că numai printr-o acțiune dură, de intimidare, vor 
„curma în Bihor orice mișcare românească”.69
În ciuda celor petrecute la Beiuș, adunări populare s-au mai ținut în Crișana, anume 
în comuna Chișirid (fiind prezenți circa 2.000 de țărani)70, în Homorogul Român71, 
în Săcădat (adunare ținută sub președinția lui Aurel Lazăr)72, precum și în Beliu.73
Merită atenția noastră adunarea ținută în localitatea Tășad, din cercul electoral al 
Ceicăi. Aceasta a avut loc la 12 mai 1907. În programul adunării figura și „dezbaterea 
asupra proiectului referitor la salarizarea învățătorilor comunali și confesionali”.74 Sub 
titlul Bihorul continuă este publicată în Tribuna o întinsă relatare despre adunarea din 
Tășad, la care au participat peste 2.000 de oameni, veniți din circa 20 de localități.75
După ce a deschis adunarea, notarul Vasile Bica l-a propus ca președinte pe Ștefan 
T. Todor (preot în Tășad). Au mai vorbit binecunoscuții patrioți bihoreni V. Babi și 
D. Lascu. Reținem în acest context câteva fragmente din cuvântarea rostită de învă-
țătorul satului, Pantelie Bugariu, care a spus: „vă spun fraților aci, înaintea lumei, că 
întrucât, în schimbul pomenei Guvernului, mi se pretinde lățirea întunericului în 
loc de lumina adevărată, resping cu scârbă acea pomană, să fie măcar de o sută de ori 
mai mare decât e. Am atâta minte sănătoasă, ca, decât să mă nutresc pe aici cu co-
lacul plin de otravă, mai bine să rămân pe lângă pânea neagră, dar cinstită de pân’ 
aci”.76 Au fost cuvinte izvorâte din adâncul conștiinței și al sufletului, astfel că ele au 
avut un puternic efect asupra celor prezenți.
CONCLUZII
Suferințele românilor bihoreni pentru Biserică, Școală și Neam au luat sfârșit în 
fericitele zile ale lunii aprilie 1919. Odată cu Învierea Mântuitorului se iviseră și zo-
rile învierii neamului românesc dreptmăritor de la brazda de vest a țării. „Acum toate 
s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și toate cele dedesupt”, după cum spune 
o frumoasă cântare din ale Învierii. Consemnând aici chipurile atâtor învățători con-
fesionali și mari români, care s-au ostenit și au trudit pe altarele școlilor bihorene, nu 
68  Flaminia Faur, „Persecuția și teroarea autorităților asupra învățătorilor și elevilor români din 
Bihor (1907)”, în Cele Trei Crișuri, nr. 1-2/1995, p. 5.
69  Tribuna, nr. 76/1907, p. 1.
70  Tribuna, nr. 82/1907, p. 6.
71  D. C. S., „Adunarea poporală din Săcădat”, în Tribuna, nr. 90/1907, pp. 4-5.
72  D. C. S., „Adunarea poporală din Săcădat”, în Tribuna, nr. 90/1907, pp. 4-5.
73  *** „Convocare”, în Tribuna, nr. 87/1907, p. 7.
74  *** „Adunarea din Tășad (Bihor)”, în Tribuna, nr. 93/1907, pp. 2-3.
75  Tribuna, nr. 99/1907, pp. 3-4.
76  Tribuna, nr. 99/1907, pp. 3-4.
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intenționăm să facem altceva decât să le aducem un smerit omagiu de recunoștință, 
dar în același timp să înfățișăm celor de azi câteva pilde vii de dragoste, de dăruire, 
de jertfă, pentru Biserica lor, pentru școala lor, pentru țara aceasta și pentru binecu-
vântatul ei popor.
